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Self-regulated learning is considered to be an ideal learning form in which learners actively 
engage and control the learning process. Previous studies have shown that the use of 
self-regulated learning strategies is influenced by the effectiveness and cost of using such 
strategies. In this study, we focused on learning efficacy as a factor that affects the use of 
self-regulated learning strategies. We also examined the relationships among learning efficacy, 
use of strategies, effectiveness, and cost. A survey targeting undergraduates revealed that 
learning efficacy showed a positive correlation with the use of strategies and a negative 
correlation with the cost of using strategies. There was also a positive correlation between the 
use of strategies and the effectiveness of strategies. It was found that learners with low 
learning efficacy were less likely to use self-regulated learning strategies, and that they 
estimated that the cost of using these strategies was high. Thus, coaching to reduce the cost of 
strategies is important to support the use of self-regulated learning strategies by low learning 
efficacy undergraduates. 
 






主体的な学習に関して，自己調整学習 (self-regulated learning) の文脈で研究が行われてきた。 
自己調整学習は，学習者がメタ認知，動機づけ，および行動において，自分自身の学習過程に能





















関係が検討されている。藤田・富田 (2012) では，モニタリング方略 7 項目 (「これまでに学んだ
ことを活用して課題を行う」,「何を求められているのか考えてから課題をする」など)，プランニ
ング方略 5 項目 (「勉強は時間を決めてする」,「試験勉強の前には計画を立てる」など)，認知的方
略 4 項目 (「苦手な授業であってもよい成績を取ろうと努力する」，「本を読んで勉強するときは各

















 いる (藤田・富田, 2012)。そこで，本研究では，大学生を対象とした藤田・富田 (2012) の追試を行
い, 大学生の自己調整学習方略使用について，方略の有効性認知とコスト感という観点から再度検
討することを第一の目的とする。 













調査参加者	 大学生 165 名 (男性 10 名, 女性 155 名; 平均年齢 19.98 歳 (SD = 1.74)) であった。 













に，フェイス項目への回答を行った。調査時間は全体で 15 分程度であった。 
 
結	 果	 
	 分析に際して，回答に欠損のある参加者 1 名のデータを削除し，164 名のデータを分析対象とし
た。学習方略の使用，有効性認知，コスト感，学習効力感の平均値と標準偏差を Table 1 に示した。 
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平均値より高い参加者を効力感高群 (71 名)，平均値より低い参加者を効力感低群 (93 名) とし，自
己調整学習方略尺度の下位方略ごとに，方略使用，有効性認知，コスト感の平均評定値の比較を行
った。方略使用に関して，効力感 2 (高群・低群)×下位方略 3 (モニタリング方略・プランニング方
略・認知的方略) の 2 要因分散分析を行ったところ，効力感の主効果が有意であり (F(1, 162) = 11.06, 
p < .01, η²p = .06)，効力感高群が低群よりも方略をよく使用しているという結果になった。また, 下
位方略の主効果が有意であり (F(2, 324) = 6.18, p < .01, η²p = .04)，Shaffer の方法による多重比較の
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